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É N E K ,
M E L L Y E T
T I S Z T E L E N D Ő  TUDÓSF Á J B R I  I S T V Á NU R N A  j f 5
A ’ P O Z S O N I  É V A N G Y É L K A
OSKOLÁBANN EGYIK ÉRDEMES
P RO F E S S  O R N A  K
SZERENTSÉSSEN EL - ÉRTT NEVE'NAPJÁNN 
KARÁTSON H AVÁN AK 26todikánn 1787 Eízt.
Némelly hozzá engedelmes tifztelettel viseltetett 
Hallgatóinak képébenn 
É M Í K E L T T
S Z Ü T S  I S T V Á N .
KI -R Y O M T A T A H A S
KOSZTOLÁNY LÁSZLÓ. SCHMIDT JÁNOS. 
HODOSSY FERENTZ,
P Ó Z  S Ó N B A N ,  
WÉBER SIMON PÉTER B e t ű i v e l ,
át valójábann tsak azt .kívánjátok,
Kívánságtoknak örömest felelnék.
Tőlem  ha telnék.
Mert az én Mű’sám még tsak igen gyenge, 
Tsak gyakorlatlan, még keveset zenge; 
Pégasus’ vízét keveset kóstolta,
’S még nem régolta.
Azonbann m ejjet hevítő Apolló !
Ki voltál fokbann hatalmasan fzólló,
Mostan költésre, hifzem, fel-hevítefz, 
Szóílni fegítefz.
Eggy Prófefsornak , ki érdemre jeles, 
Terjedett hírű, igen nevezetes,
Köfzontést tenni helyeset kellene,
A ’ mint illene.
FÁBRI ISTVÁN ez J Ma Napja Névének 
Éneket moiiduunk kéne Érdemének,
Hogy. pképpen is hu tiszteletiünket
Tennénk, ’s tifztiinket,
Szakafztott Pállás Ez az Ö efzébenn, 
Fedhetetlenül tifzta erköltsébenn.
Másokonn fzeret fzánakozó lenni,
’S Veíek jót-tenni.
Félre nem hajló, egyenes Ö fzíve,
A zt jól kedveli, ki tifztinek híve,
Kinek jó , jámbor indulatját látja,
Annak Barátja.
Édes öfztonnel fzokott integetni,
Szívet eí-fogó-képp.en ferkeutgetni,
Ö még abban is jó reménységet gyűjt,
Kit bal bal Sors le-fújt.
Mindég azt tartja íeg'-fontosbb gondjának,
Hogy jó Kakaí-^ dTra- a’ ITazáitat,----------
A ’ kik másokat világosítsanak,
Igazítsanak.
Óh, FÁBRI! hogyha dolgaidra térünk 
Elménkkel; látjuk, hogy vagy jó Vezérünk.—  
Boldog Ifjúság , melly jól tanitódik,
Jól oktatódik!
Boldog Orfzág , m elly bír jó -Tanítókkal, 
Mert a’ Tudomány virágzik azokkal,
- így lábra kél az Isteni Igazság,
’s vefzik a’ gazság.
íg y  a’ Virtusnak egyik ellenfége,
Melly az Istenség’ tifzteletlenfége,
A ’ Babonaság, dugába doutödik, 
El-fúllyefztödik. —■
Nézz reánk, FÁBRI! láthadd Képeinkből, 
Miilyen kívánás fzáll-fel fzíveinből.
Mi mejjiink NÉKED mivel Jókat óhajt, 
Biízog és fóhajt.
Tanító Széked körül hogy ülhetünk,
Annak, úgy tartjuk, igen örülhetünk* 
Hafziiosak, miket óltafz elméinkbe,
És ízíveinkbe.
Bár utánnuak is fokán azt érhetnék,
, Hogy Nagy voltodat, mint mi, érezhetnék! —  
Élted’ ideje hofzfzúra haliadjon,
Még ne fzakadjon!
Jó intézetid jő véget érjenek,
Mellyékből fokra feles Jók térjenek,
Tsalfa fzerentse Örömöd’ ne bontsa,
Kedved fe rontsa.
Mi NÉKED oltárt építünk fzívünkbenn, 
TaftünE^ m íg éTm lk, emlekezettinK'BeS.li. 
Nyelvünknek fzárnyánn hordozzük Nevedet, 
Dítséretedet.
